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GEORGE FOX COLLEGE 
women•s Basketball Roster 
1990 
Name Yr Ht Pos 
Tracy Nelson Jr 5 1 9 11 F 
Robin Snider So 5 1 6 11 G 
Linda Funderhide sr 5'5" G 
Heather Gurney Sr 5 1 9 11 F 
Jennifer Childress Sr 5 1 6 11 G 
Karen Wright Jr 5'8" F 
susan Seals Jr 5 1 8 11 F 
Bobbi Sloan Fr 5 1 7 11 G 
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Ann Marie Owsley sr 5 1 9 11 F 
Cherie deVidal Fr 5 1 8 11 F 
Traci Blair Fr 5 1 7 11 G 
Cathy Bartell So 5 1 10 11 F/C 
Hometown 
Glennallen, Alaska 
Medford, Oregon (North) 
Wilsonville, Oregon (Newberg) 
Lake Oswego, Oregon 
Bellingham, Wash. (Sehome) (Wenatchee Valley CC) 
Oregon City, Oregon 
Castle Rock, Washington 
Redmond, Oregon 
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Boise, Idaho (Borah) 
Tualatin, Ore~on (Westside Chr1stian) 
Salem, Oregon (McKay) 




Head Coach: Crai~ Taylor 
Coaches: Jodi Nofz1ger and Stacie Wolfe 
Information Director: Barry Hubbell 
Trainers: steve Curtis and Byron Shenk 
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